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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
 Правоохранительные органы – обособленная группа (преимущественно) 
государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по ох-
ране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека 
(правоохранительную деятельность). К ним относятся: Прокуратура Россий-
ской Федерации; Следственный комитет Российской Федерации; Федеральная 
служба безопасности; Министерство внутренних дел; Полиция; Федеральная 
миграционная служба; Федеральная служба по контролю за оборотом наркоти-
ков; Федеральная таможенная служба; Министерство юстиции Российской Фе-
дерации; Федеральная служба исполнения наказаний. 
Все правоохранительные органы осуществляют одну или несколько из 
следующих функций: конституционный контроль; осуществление правосудия; 
прокурорский надзор; расследование правонарушений; обеспечение 
безопасности; исполнение судебных решений; оперативно-розыскная деятель-
ность; охрана общественного порядка; оказание юридической помощи; 
профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений. 
 За последние годы в работу правоохранительных органов были введены 
ряд автоматизированных информационных систем, которые способствуют ка-
чественному и эффективному функционированию. Это такие системы, как: 
 – «Правотворчество» – представляет собой экспертную систему, вклю-
чающую правовые базы данных и базы данных знаний. Она позволит более эф-
фективно и качественно выполнять задачи и функции законопроектной дея-
тельности, возложенные на Минюст России; 
– «НАДЗОР» – предназначена для комплексной автоматизации докумен-
тооборота и надзорной деятельности в органах прокуратуры. Помимо автома-
тизации классических делопроизводственных функций система обеспечивает 
возможность для работы со специфическими задачами: учет и ведение уголов-
ных дел, работа с фигурантами дел, ведение контрольных и надзорных произ-
водств по этим делам и т. п.; 
– «АСИО-Прокуратура» – используется с целью создания на всей территории 
Российской Федерации единой автоматизированной информационной среды, кото-
рая способна наиболее полно и оперативно удовлетворять информационные потреб-
ности органов прокуратуры всех уровней при осуществлении ими своих функций; 
– «КАРТОТЕКА» – автоматизированный пофамильный и дактилоскопи-
ческий учет, служит для получения сведений о гражданах Российской Федера-
ции, иностранцах и лицах без гражданства; о судимости, месте и времени отбы-
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вания наказания, дате и основании освобождения, о смерти в местах лишения 
свободы, об изменении приговора, амнистии; о месте жительства и месте рабо-
ты до осуждения; о розыске лиц, задержанных за бродяжничество; перемеще-
нии осужденных; группе крови, дактилоскопической формуле; 
– «ОПОЗНАНИЕ» – выдает информацию о лицах, пропавших без вести, 
неопознанных трупах, неизвестных больных и детях – гражданах Российской 
Федерации, СНГ и лицах без гражданства; 
– АИПС «ФР-ОПОВЕЩЕНИЕ» – обеспечивает учет преступников, разы-
скиваемых по искам предприятий и организаций (государственных должников) 
или граждан (неплательщиков алиментов), пропавших без вести, отрабатывает 
запросы на лиц, находящихся в федеральном розыске, а также готовит цирку-
ляры на объявление или прекращение розыска; 
– АИПС «ОРУЖИЕ» – позволяет вести учет утраченного (похищенного, уте-
рянного) и выявленного (изъятого, найденного, добровольно сданного) вооружения 
(стрелковое оружие, гранатометы, артиллерийские системы и др. вооружение); 
– АИПС «АВТОПОИСК» – содержит информацию о легковых и грузовых 
автомобилях, автобусах, полуприцепах отечественного и иностранного производ-
ства со следующими установочными данными: государственный номер, номера 
двигателя, кузова и шасси. В информационных центрах МВД, УВД дополнительно 
осуществляется регистрация мотоциклов, мотороллеров и мотоколясок; 
– АИПС «АНТИКВАРИАТ» – выдает сведения об утраченных и выяв-
ленных предметах, представляющих историческую, художественную или науч-
ную ценность. К ним относят археологические находки, предметы древности, 
антропологические и этнографические предметы, исторические реликвии, ху-
дожественные произведения и предметы искусства; 
– АИПС «ВЕЩЬ» – информирует пользователя о похищенных и изъятых 
номерных вещах, а также документах, ценных бумагах общего государственно-
го обращения в связи с совершенными преступлениями; 
– АИПС «СЕЙФ» – позволяет осуществлять сбор, обработку и выдачу 
информации о преступлениях, при совершении которых взламывались метал-
лические хранилища. 
 Эффективность борьбы с преступностью определяется уровнем организации 
оперативной, следственной, профилактической работы, проводимой органами 
внутренних дел. Результаты этой работы зависят от качества информационной под-
держки, поскольку основные усилия практических работников в расследовании, 
раскрытии и предотвращении преступлений так или иначе связаны с получением 
необходимой информации. Именно эти функции и призваны обеспечить система 
информационного обеспечения органов внутренних дел, которая сохраняет в на-
стоящее время значительный объем информации. 
